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AUDIT OPERASIONAL ATAS FUNGSI PENGELOLAAN 




 Kegiatan pengelolaan persediaaan barang jadi dalam perusahaan manufaktur 
merupakan bagian yang penting bagi kelancaran penjualan perusahaan. Oleh karena itu, 
diperlukan pemeriksaan terhadap kegiatan pengelolaan persediaan barang jadi sehingga 
dapat meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektifitas perusahaan. 
 Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara studi literatur dan studi 
lapangan. Studi literatur dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku-
buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Studi lapangan 
dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. 
 Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan masih terdapatnya beberapa 
kelemahan yaitu tidak adanya kebijakan dan prosedur pengelolaan persediaan barang 
jadi yang tertulis, tidak adanya pemisahan tugas antara bagian penerimaan dan 
penyimpanan, tidak adanya pemisahan terhadap barang slow moving, perusahaan belum 
memiliki perlindungan atas persediaan barang jadi dari kebakaran dan resiko lainnya, 
akses keluar masuk gudang tidak dilengkapi dengan pos penjagaan yang efektif, serta 
dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menelusuri selisih hasil stock opname. 
 Berdasarkan pada masalah yang ditemukan, diketahui bahwa fungsi pengelolaan 
persediaan atas barang jadi masih belum cukup memadai. Untuk itu diajukan saran 
perbaikan kepada pihak manajemen perusahaan yaitu perusahaan perlu membuat 
kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan persediaan barang jadi secara tertulis, 
diperlukan pemisahan tugas antara bagian penerimaan dan penyimpanan barang jadi, 
perlunya pemisahan terhadap barang slow moving dengan barang jadi lainnya, 
perusahaan perlu menyiapkan sarana keamanan dan perlindungan terhadap resiko 
kebakaran dan resiko lainnya, diperlukan peraturan tertulis sehingga pos penjagaan tidak 
dijadikan tempat berkumpul karyawan dan untuk membatasi akses keluar masuk gudang, 
serta perlunya penggunaan sistem terkomputerisasi dan terintegrasi terhadap persediaan 
sehingga dapat memudahkan penelusuran apabila terjadi selisih dalam stock opname. 
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